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Магистерская диссертация 72 с., 8 рис., 23 табл., 64 источника,  2 прил. 
ВНЕШНЯЯ СРЕДА, ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА, SWOT-АНАЛИЗ, PEST-
АНАЛИЗ, КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО. 
Объектом исследования в магистерской диссертации является 
кадастровое агентство – Республиканское унитарное предприятие «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру». 
Целью данной работы является исследование особенностей управления 
внешней и внутренней  средой организации в области оценочной 
деятельности в современных условиях. 
В процессе работы проведен анализ внешней и внутренней среды 
кадастрового агентства. 
В результате исследования были разработаны рекомендации по 
совершенствованию процесса взаимодействия внешней и внутренней среды 
организации. 
Областью возможного практического применения является деятельность 
кадастрового агентства.  
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
разработанные рекомендации по совершенствованию процесса 
взаимодействия внешней и внутренней среды организации. 
Основные положения магистерской диссертации прошли апробацию на  
конференциях, в том числе на международных и межвузовских. 
